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SUMMARY 
The cerebrospinal fluid and circulating blood of 51 patients suspected of having in-
tracranial tumors were studied. 
In those 51 patients, 8 cases are described in which tumor cels were recognized in 
the C. S. F. during life. In 40 of these 51 patients, tumors of the central nervous system 
were found at operation or autopsy. Thirty-eight patients had primary intracranial tumors, 
and of 5 patients with glioblastoma multiforme, malignant cels were discovered in the 
cerebrospinal fluid in 3. Also, in 3 cases of oligodendrogliomaヲ 4of neurinoma, 2 of 
craniopharyngioma, and 1 of Melanosお neurocutanee,malignant tumor cels were found 
m a cases. 
In patients with or without tumor, squamous cels, white blood cels, red blood cels, 
histiocytes, ependymal cels and meningeal cels, or these atypical cels may be seen. Positive 
results were obtained in 16% of the cases. 
Neoplastic cels were detected in circulating blood in 3 cases of intracranial neoplasm 
from which a specimen was submitted, and those cases were glioblastoma multiforme, 
glial tumor and medulloblastoma. 
Although this may appear to be a low percentage when reports of cytology from 
other organs are compared, it is believed that the need for cytological examination of the 
cerebrospinal fluid is of great value since it may reveal the presence of malignant tumor 

























脳脊髄液中の細胞形態学的研究は， Ravautet al.69> 

































































tnfugation Technique22>23>25>26＞お）3J)32)5l, (2) Millipore 

































































on structural modifications of cels and their nuclei), 
(b）細胞集団乃至は組織片の細胞相互聞の変化（Criteria
based on changes in the relationships of cels as evi・





































次lζ脳腫場統計（第 l表）をみると Neurinoma と
Pituitary adenomaの成熟細胞からなる腫揚が23%を占
め， Gliomaでも Astrocytoma, Oligoder】droglioma等
で約半数を占めている．乙のため脳脊髄液中の腫場細
胞診断では細胞学的に非悪性の腫場細胞の判定が問題
となる. J¥.fayo clinicの Kernohan20lらは gliomaを
Medulloblastama, A,trocytoma, Ependymama, Oligo-
dendroglioma及び Neuroastrocytomalこ分け， 夫々分
化の程度により GradeIからIVIζ区別することを提
唱した． Grade Iとは，腫蕩細胞の75乃至 100"o, 







Glioma 1067 32.2% 
Meningioma 529 15.9 
Neurinoma 399 12.1 
Pituitary adenoma 365 11. 0 
Congenital tumor 318 9.6 
Metastatic tumor 1-1-1 -I. 3 
Vascular tumor 132 -LO 
Granuloma 103 3.1 
Primary sarcoma 22 0.7 
Papilloma 





Astrocytama Grade Iの1例， Neurinomaの1例，































ζの McCormickand Colemanの基準の『lI, 19）のみ
は脳脊髄液中の脳腫務細胞の特殊性を示しているが，
他の諸項目はすべて Papanicolaouの悪性度判定基準lζ
一般に脳腫場細胞（腫場スタンプ標本による）は癌 包含されている.Platt＇は G!ioblastomamultiforme, 
細胞（胃癌スタンプ標本）IC比較して悪性度lζ乏しい． Astrocytoma, Oligodendrogl旧maの症例に細胞形態学的
Papanic：口laou悪性度判定基準によれば， 胃癌スタンプ 悪性細胞を，又Klineet al. (1962)21）は Rathke’spouch 
標本10例1j1H例を Clas IV乃至v, 2例を ClassEと cystから似濃縮を伴った過染性の細胞（Papanicolaou’s
判定したのに対し，脳腫場スタンプ棟、本では38j¥1リ1:1:1-I classification Class IV乃~＼＇）を検出しているし，：＼aylor































は両者の欠除を， McCormacket al.27> (1957）は孤立
性細胞の他に細胞集塊（clumps）を認めているが，一
方 Klineは同定不能の Clusterがあるので注意すべき























and Russel6> (1931〕が既lζ注目し， リンパ球以外の
単核細胞は常lζ腫蕩細胞としての疑念をもって観察す
べきであると述べている（McMenemeyand Cumings 


















fi1 6例では Pleocytosisが認められたが， Oligodendro・
glioma症例では納胞数10/3mm3で Pleocytosisは認めら
れなかった．手術前lζPleocytosisのあった症例はAs・
















































Glioblastoma multiforme 5例， Astr＜田ytoma〔I型より




くGlioblastamamultifon吋 3J7tl. Oligodendroglioma 
1例， Craniopharyngioma1例， Melanosesneurocuianee 
1例， Neurinomal例，組織像不明例1例である． こ
れを組織学的分類からみると Glioblastomamultiforme 
5例中3例， 60%, O!igodendroglioma 3例中 l例，
33. 3%, Craniopharyngioma 2例中 1例， 50%である
（第3表）．症例中腫場細胞を検出しなかった腫場群は
Astrocytoma (Grade I, I, ］［）の8例， Meningioma
の9例， Pituitaryadenoma, Metastatic tumorの各2
例， Medulloblastoma1例等である（第3表）．
陽性例では G!ioblastoma multiforme （症例1), 




































No. 組 織 像 ｜検体！細胞数｜醐細胞1 その他
1 i Glioblastoma mult伽 n IVLI間的｜（竹内叩抱的
2 I Astrocytoma V. L. 89/:3 
3 Astrocytoma (Grade II) L. L. 4/3 C腫y場st細内胞容（＋液）中
4 Meningioma L. L. 0/:3! 
5 Meningioma L. L. 11/3! 
6 Meningioma Iv.し
7 Oligodendroglioma L. L. 10/31 ( +) 
8 Glial Tumor (unclassified) 
9 Mixed Tumor of I. Lacrimal G L. L. , 
10 恥1eningioma L. L. l:!/:l 
11 Glioblastoma multiforme v. L. 3/:l 
12 Glioblastoma multiforme L. L. i 回／：lj
13 Astrocytoma (Grade li) L. L. 571'.lj 
11 Papillary aden配arcinoma v. L. :35/:l 
15 Oligodendroglioma V. L・｜
16 Melanoses neurocutanee L. L. 158/:l ( +) 
17 Acoustic neunnoma v. L・I 198/31 c+> I C腫y湯st細内胞容（＋液）中
v. L. 210/:l 
18 Meningioma 
19 Glioblastoma multiforme v. L. 6j:l! ( +) 
20 Plattenepithlcarcinom v. L. lj:li 
21 Meningioma L. L. 6/:l 
22 Meningioma V. L. 431/3 
23 Medulloblastoma v. L. ｜血中腫場細胞（＋）
24 Chromophobe Adenoma v. L. 
25 Craniopharyngioma L. L. 
26 Astrocytoma (cerebellum) v L・1
27 Astrocytoma (cerebellum) 0;:1 
28 Meningioma V. L. 
29 Crebral Paragonimiasis L. L. O/:l 
30 Acoustic neurinoma L. L. 1/3, 
31 Meningioma L. L. 1/3 
32 Neurinoma V. L. 
33 Astroblastoma 100/:l I+) 
34 Oligodendroglioma v. L. 3/:l 
I C腫P場st細内胞容（ー液） 
Neurilemmoma 35 9 /:l
36 Astrocytoma I L. L. 61/:l 
37 Oligodendroglioma i V. L. I 己76/:l
:J8 Craniopharyngioma ! L. L. 1:!5/:i ( +l 
39 Astrocytoma (Grade I) L. L. i 170/:l 
40 Cerebral Paragonimiasis しし｜ ｜プラスマ細胞（＋）
41 Unknown ( Pinealomaり L. L. I 1日9/:l ( ＋〕
注 L. L.；腰椎穿刺液 v. L.；脳室穿刺液
l脳脊髄液中腫場細胞の形態学的研究
第3表 TheAcuracv of Detection of Neoplaastic 
Cel in C. S. F. 











































るものもあり ClassW と判定した（第4,5, 6図）．
その他紡錘形の単核細胞 （長径約40μ〕も認められた











































第4表 C. S. F.中腫蕩細胞陽性症例
（、1吋
組 織 像 陽性時期 細胞数 ｜蛋白量 ［Pandy ¥o. 
Glioblastoma multiforme 手 術 前 3,352/3 ｜（土）
19 Glioblastoma multiforme 末 期 6/3 
33 Astroblatoma 第2回T術前 100/3 
7 Oligodendroglioma 第2回手術前 10/3 
38 Craniopharyngioma 手 術 後 125/3 2以下｜ （惜）
17 Neurinoma 期 lリ戸；3
16 Melanoses ne町民utanee 手 術 前 !.18/3 
































































の程度は Oligodendroglioma（症例7）の10/3, Glio・ 




















細胞陽性例は Glioblastomamultiforme 1例， Glial
































































Dufour12l (1904) Iζよって初めて行なわれた. Dufour 
は Wet-filmT町hniquelζよって，巨大細胞の集塊を







たのは8例（第3表）であり， 15.6%に当る. Naylor 
and Path36J は脳腫湯102例~I1:!1i似lj,25. 5% （但し嚢腫
内容液中腫場細胞陽性例4例を含む） （第6表LKline 





















Leri and Cotola 1905 
Leaper, Crouwn 1906 
Sicard, Gv 1908 
Guillan, Verdun 1911 
Fischer 1922 (Part TI, Case I I 
Fischer 1922 (Part TI, Case 2) 
Fischer 1922 (Part TI, Case 3) 
Fischer 1922 (Part TI. Case -1) 
Fischer 1922〔PartTI, Case 5) 
Cairns, Russel 1931 
Ostertay 1932 and 1933 
Ford 1937 
Walt 1937 
Schroeder et al. 1945 (2nd Case) 
Platt 1951 (Case 5) 
Platt 1951 I Case 6) 
Platt 1951 (Case 7) 
Ford 1952 
Larsoa et al. 1953 (C田e』）
Larson et al. 1953 (Case 5) 
Spriggs 1954 (Case 5) 
Spriggs 195-1 (Case 6) 
McCormack et al. 1957 (Ca田 20)
McCormack et al. 1957 I Ca日 21)
McCormack et al. 1957 (Case 22) 
Adams 1958 (Case 2) 
McMenemey, Cumings 1959 (Case 1) 
McMenemey, Cumings 1＇βl （仁川e2) 
McMenemey, Cumings lリ:J<JI （冶田 3)
McMenemey, Cumings 1959 1Case 4) 
McMenemey, Cumings 1959 ICa田 12)
McMenemcy, Cumings 1959 ICn噌 13)
Marks, Marrack l 'JfilJ (Ca田 1)
Marks, Marrack 1960 I Case 2) 
Marks, Marrack 1960 !Case 8) 
Marks. Marrack 1960 (Case !OJ 
Marks, Marrack 1960 I Ca田 11)
Marl日 Marrack1960 (Ca同 14)
十I下peof Gr0wth and Remarks 
Cauda equina tumor. Doubtful interpretetion of large cels in C. 
S. F. 
Tumor of third ventricle. 
“Epithelioma”。flumber cord thoght to be epcndymal origin. 
“Sarcoma”of occipital cortex (drawings). 
Sarcoma uf dura mater (drawing買）
Ependymal glioma of corpus calksum (dramigs) 
Multiple tumors of brain and cord, ? type 
Melanosarcoma of brain 
Glioma 
Unproved spinal tumor 
Sa了comaof spinal dura 
Pituitary adenoma 
Spongioblastoma uf cerebellum (photographs) 
Medulloblast• >111<1 
M吋ulloblastoma
Glioma of cerebellum (photograph) 
Glioblastoma multiforme (ventricular aspirat旧n; no evidence of 
meningeal spread) (photograph) 
Medulloblastoma (cisternal fluid ; photograph) 
? Malignant lyr口phomainvoluing叩imlcnrd (photograph) 
Medulloblastoma (nu description) 
Astroblastoma而 inr. hemisphe日．
A、trぽ ytomaTI in poster旧rparietal. 





Aミtrocvtりmagrade IV, left frontal region (photograph) 
Oligndendroglioma, found in the head of the . caudate nucleus 
extending intn the frontal lobe and also backwards. 
Chromophobe adenoma (photograph) 
Meningioma (photograph) 
Chcrdoma (photograph) 
Pla,ma cel myeloma, extradural tumor (photograph) 
No biopsy. medulloblstoma 
Astoctoma (Grade JU) 
Medulloblastoma 





Subarachnoid Metastasisをみ， Polmetteor and Ker-








第6表 TheAccuracy of Detection of Ne< 》pl;<>ticCell、inC. S. F.* 
Confirmed Ne《；plasms I Non-neoplastic Dis白 ses 
Total No. Cases exa町ied I一←一丁一一一「一 ｜ 「 一 Overall Accuracy 
Total I + I % I Tntal i - I % 
313 I 102 I 26 I 25. 5 I 211 I 208 I川［ 74. 7。
ホ Naylorand Path36) (1964) 
第7表 Resultsof Study of Spinal Flud Specimens-From 1669 Patients with Proved Intracranial Tumors料
With spinal specimens examined 
With proved intracranial tumor添
With tumor Cells in spinal fluid 


























































































Incidence of Malignant Cells in C. S. F. in Various lntracranial Tumors 
Author 
Type of Tumor 
Astrocytoma I G . [ ) 
I G. II) 
IG. II) 
( G. IV) 
Ependymoma I G. r ) 




























































































































































































































































































































































forme 3伊U,Oligodendroglioma l伊tl,Melanoses neuro-
cutanee 1例， Neurinomal例， Craniapharyng問na1 
例，組織像不明例1例の8例であって腫湯細胞出現率
は16%であった．
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細胞が散在する ）H ・ r>t (lo. 400× 
第2図 〔痕例19) 組織細胞像；核の凹凸がある
やや紡有！？形の細胞.H・E余色.1000× 













第7図 （症例 1) 組織僚本； Glioblastomamulti-
farme. H・E染色.400× 
第 8図 （症例 1) 末梢血11腫似細胞；約 80.'・ 
l>I.伐の巨大細胞，核小（4:の明大，細胞境界不鮮
明， If包（！＞＇内』ζ細かい空胞を有する． ギム＃ ・＇A~
色. JOJO× 
第 9図 （症例1) 末柏、Lfi[r=j1にみられた血管内皮
細胞隊臨場細胞； sf闘の細胞を認める． 後l換の
肥厚やや軽く認め，クロマチンTlのイJ規l!リ性及
び噌加は1/1"r;1乞 キム什 .；：色.1αJO× 
2・
第10図 （症例 1) 末梢血中にみられた血液由来
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第16図 （症例33) IJi< rtu液中腫場細胞； （ふtn1-




























見を呈する．ギム叶＇ ~＇色. liJ（）× 
第22図 （症例23）腫場スケンフ際本；（Medulla・
blastoma). 伐）j'fj. 核クロ 7チンイ；f,＜片lijJ.
ギム ＋Fi~~色. 1000× 
第23図 qJ；例:!:JI頚紗脈血中臨場細胞；核分業，
絞クロマチンのイJ移あり，核・胞休比の異常な
増大を認める．ギムサ＇｛：色. 1000× 
